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консультантов, существующих относительно автономно и не имеющих аудиторной нагрузки, до-
ступен далеко не каждому учреждению высшего образования. В качестве альтернативы некоторые 
авторы предлагают возложить функции тьютора на преподавателя по учебным дисциплинам, ко-
торый проводит практические (семинарские) занятия и осуществляет консультации по конкретной 
дисциплине, организацию и выполнение самостоятельной работы студентов, структурирование 
знаний в данной области, руководство семестровой и курсовой работой, организацию практики. 
Из этого следует, что перед преподавателем будут стоять новые задачи, однако для их решения 
потребуются специальные знания и навыки. Отсюда мы можем сделать вывод, что для воплоще-
ния тьюторского сопровождения необходимо будет создать условия для специальной подготовки 
преподавателей–тьюторов. 
Существует другая точка зрения относительно того, кто может быть тьютором. Некоторые ис-
следователи видят тьютора не преподавателем, который расположен от студентов–
первокурсников по другую сторону образовательного процесса, а студентом старших курсов, в 
ряде случаев магистрантом или аспирантом. В Республике Беларусь несколько университетов 
применяют данную практику. 
Также развитие практики тьюторства в Беларуси связано с инклюзивным образованием. В 
настоящее время осуществляется переход от интегрированного к инклюзивному (включенному) 
образованию, что представлено: в дополнениях и изменениях в Кодекс об образовании в Респуб-
лике Беларусь (определено понятие «инклюзивное образование», инклюзивное образование пред-
ставлено в качестве одного из основных направлений государственной политики в сфере образо-
вания и др.) [1]; в проекте «Концепции развития инклюзивного образования в Республике Бела-
русь» и др. Современное понимание инклюзивного образования ориентируется на то, что все дети 
должны обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на ка-
кие трудности или различия, существующие между ними. Сопровождение детей с особыми обра-
зовательными потребностями, в том числе с особенностями психофизического развития, кроме 
традиционной команды специалистов (педагог класса (группы), учитель–дефектолог, педагог–
психолог и др.), может осуществлять педагог – ассистент (тьютор). Вопросы деятельности тьюто-
ров, проблемы в осуществлении тьюторского сопровождения «особых» детей весьма актуальны и 
своевременны.  
Таким образом, анализ литературы показал возрастающий в педагогическом сообществе инте-
рес к идеям индивидуализации и открытости образования, в котором тьюторство может стать од-
ним из значительных ресурсов его модернизации.  
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Во все времена семья и семейные ценности имели для человека большое значение. Это всегда 
ставилось на первое место, поскольку определяло жизнь каждого человека. Большое значение се-







Сегодня распространена точка зрения о том, что в современном обществе наблюдается процесс 
ослабления семьи как социального института, изменение ее социальных функций. Популярным 
является мнение о том, что современная молодежь не разделяет традиционные семейные ценно-
сти. Если это в действительности так, то что ждёт нашу страну в будущем? Ведь молодёжь – это 
будущее страны, её потенциал. Поэтому очень важно сформировать правильное представление о 
семейных ценностях именно у молодёжи. Воспитывая молодое поколение, мы делаем вклад в бу-
дущее. Стоит помнить, что то, что сейчас имеет молодёжь, то, как она относится к ценностям, всё 
это она передаст своим детям. Это как эстафета, эстафета поколений. Однако, если уже сейчас 
ставятся под сомнения традиционные семейные ценности, то что ожидает нас в будущем? Воз-
можно, эти ценности просто некому будет передавать. Может через пару десятков лет карьера 
станет приоритетом в жизни каждого молодого человека, и эта связь поколений прервется.  
Летом 2015 года в России прошла международная конференция «Традиционные семейные цен-
ности: диалог поколений». Участники конференции обсудили современный кризис семейных цен-
ностей и попытались найти пути решения этой проблемы. Они считают, что разрушаются тради-
ционные связи родителей с детьми, принижается значимость отцовства и материнства по сравне-
нию с успехами в построении карьеры и происходит размывание и постепенная утрата образова-
тельного и воспитательного потенциала института семьи [1, с 4]. 
Исходя из указанного выше, автор выдвигает следующую гипотезу: у современной белорус-
ской молодёжи нет уважения к институту семьи, а семейные ценности не являются приоритетны-
ми. 
Будучи представителем молодежи, автор не разделяет упомянутой выше точки зрения. Для то-
го, чтобы выяснить, как относится белорусская молодёжь к семье было проведено исследование. 
Методика проведения исследования: 
Исследование проводилось в Полесском государственном университете на всех факультетах 
среди студентов дневной и заочной форм обучения различных возрастных групп. Респонденты 
были выбраны произвольно. 
В нашем исследовании приняли участие 900 человек, из них 536 женского пола и 364 мужского 
пола. Генеральная совокупность – студенты Полесского государственного университета – 3,5 ты-
сячи человек. Таким образом, было опрошено около 26 % генеральной совокупности.  
Среди опрошенных в полной семье воспитывались 94,8 % (853), а в неполной семье – 5,25 (47) 
человек. Анкета включала 24 вопроса, ответы на которые позволили нам сделать выводы об отно-
шении студентов Полесского государственного университета к традиционным семейным ценно-
стям. Вопросы анкеты освещали наиболее важные стороны семейной жизни.  
Результаты исследования: 
Больше половины опрошенных, не состоящих ещё в браке (51,8%), готовы создать семью и за-
регистрировать отношения после окончания ВУЗа, что является подтверждением нежелания мо-
лодёжи жить в так называемом «гражданском браке». Пока не собираются вступать в брак 35,6% 
опрошенных. Так же стоит отметить незначительное количество студентов (2,3%), желающих 
вступить в брак до окончания университета. Это позволяет утверждать, что студенческая моло-
дёжь приоритетным считает получение высшего образования, которое в перспективе позволит 
обеспечить самостоятельность и независимость их от родителей и возможность материально обес-
печивать свою семью. 
По мнению респондентов, самый подходящий возраст для вступления в брак с 21 до 25 (55,2%), 
что указывает на то, что молодые люди не хотят затягивать с регистрацией отношений и в то же 
время не торопятся, серьезно подходя к выбору партнера и опасаясь совершить ошибку. 
При определении основной семейной ценности на первое место респонденты поставили «взаи-
моотношения» (41%), далее идут такие ценности как «забота» и «дети». 5% опрошенных выбрали 
«любовь». Такие результаты, на наш взгляд, демонстрируют понимание респондентами определя-
ющей роли семьи в самореализации личностей обоих супругов в семье через взаимоотношения с 
партнером, через заботу друг о друге и о детях. 
Исходя из данных анкетирования, большинство опрошенных (74,9%) считают, что супруги 
должны иметь равные права при принятии решений, при этом респонденты готовы идти на уступ-
ки в зависимости от ситуации. На втором месте вариант ответа «муж должен быть главой семьи» 
(23,9%), и только 1,2% считают, что главой семьи должна быть жена. Раньше было распростране-
но мнение о том, что главой семьи должен быть преимущественно мужчина, а современная моло-






местно. Нельзя сказать, что это неправильно: естественно изменение взглядов из поколения в по-
коление под влиянием изменяющихся социальных условий. 
В соответствии с данными опроса 51,6% считают, что основным добытчиком в семье должен 
быть муж, 47,4% опрошенных считают, что семью должны обеспечивать муж и жена в равной 
степени. 1% респондентов готовы к тому, что семью будет содержать жена. То есть данные опроса 
противоречат устоявшемуся мнению о том, что на мужчину возлагается ответственность по обес-
печению материального благополучия семьи. Это происходит потому, что современная женщина 
стала более самодостаточной и тем самым независимой, т.е. может наравне с мужчиной формиро-
вать семейный бюджет. Выяснив, кто, по мнению опрошенных, должен обеспечивать семью мате-
риально, очень интересно было узнать, кто же всё–таки должен тратить заработанные деньги? Ис-
ходя из данных, 89,7 % предпочтут в равной степени распоряжаться семейным бюджетом. При 
этом напомним, что только 47,4 % опрошенных считают, что и зарабатывать должны в равной 
степени оба. Т.е. респонденты считают, что, кто бы ни зарабатывал деньги для семьи, право тра-
тить их имеют оба супруга в равной мере. 
Для счастья в семейной жизни большинству опрошенных (36,3%) необходимо иметь хороший 
доход и престижную работу, на втором месте стоит здоровье (32,7%). Третье место занимает уют в 
доме и комфорт как основной фактор счастья (12,6%). 
Хочет ли иметь детей современная молодёжь? Из опрошенных 3,6% планируют иметь одного 
ребёнка, 84,4% желают иметь двое детей. Очевидно, что в настоящее время большие семьи уже не 
в приоритете. Сегодня молодые люди реально оценивают свои возможности и не планируют вос-
питывать много детей. Наиболее подходящим возрастом для рождения детей, по мнению респон-
дентов, является возраст с 21 до 26 лет (53,6% опрошенных), возраст с 26 до 30 выбрало 46,4%. 
Так же 94,1% респондентов считают, что заниматься воспитанием детей и нести за них ответ-
ственность должны оба родителя, 3,8% считают, что должна отвечать за детей жена и только 2,1%, 
что муж.  
Такие результаты, на наш взгляд, свидетельствуют, что как представители современной бело-
русской молодёжи студенты Полесского государственного университета достаточно серьёзно от-
носятся к традиционным семейным ценностям и уже сегодня планируют свою предстоящую се-
мейную жизнь. 
По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза не подтверди-
лась. 
Молодёжь понимает, что ее личная жизнь и такие ее составляющие, как  законное вступление в 
брак и рождение детей, имеют большое социальное значение. Ведь от семьи зависит, каким будет 
физическое и психическое здоровье человека, его настроение и трудоспособность, как будут вос-
питываться дети и что они принесут в этот мир. 
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В целях обеспечения стабильности платежного баланса белорусского рубля, экономической 
безопасности государства, поддержания устойчивого экономического роста и развития междуна-
родного сотрудничества Республики Беларусь законодатель четко регулирует порядок при осу-
ществлении валютных операций. Ответственность за нарушения при осуществлении валютных 
операций предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь 
(далее – КоАП РБ), а именно статьи 11.1; 11.2; 11.3. 
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